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dossier Prudenci i Aurora Bertrana i el Berguedà
Una recerca gairebé 
detectivesca
El desembre de 2016 la Carme 
Clusellas, directora del Museu 
d’Art de Girona, va contactar-me 
per fer-me una proposta, amb 
motiu de l’Any Bertrana, més que 
interessant: requeria urgentment 
d’un documentalista que engegu-
és un procés de recerca en relació 
a la faceta artística desenvolupada 
per Prudenci Bertrana al llarg de 
la seva vida. Es tractava d’abordar 
una investigació en una doble di-
recció: d’una banda, la recol·lecta 
de tot tipus de documentació que 
acredités la vessant artística de 
Bertrana; de l’altra, la troballa de 
peces d’art fins aleshores descone-
gudes pel gran públic i realitzades 
pel mateix escriptor. Aquesta fase 
d’investigació havia de servir per 
plantar les llavors d’una exposi-
ció temporal al Museu d’Art de 
Girona que aniria acompanyada 
d’un catàleg. Així va ser com el 
maig de 2017 es va inaugurar al 
mateix museu una mostra co-
missariada per Clusellas, sota el 
nom de «Prudenci Bertrana, pin-
tor». A finals de setembre se’n va 
presentar el catàleg, que esdevin-
dria el primer catàleg raonat de 
Bertrana, amb tota la relació de 
pintures, dibuixos i esbossos seus 
localitzats fins aleshores.1
És d’una gran obvietat que un 
treball de recerca d’aquest cali-
bre i realitzat en tant poc temps 
(quatre mesos, per ser exactes) no 
s’hagués pogut dur a terme sen-
se comptar amb la col·laboració 
de diferents estudiosos, particu-
lars i institucions que van infor-
mar desinteressadament al Mu-
seu d’Art o a mi mateixa sobre la 
pista d’obres d’art i notícies do-
cumentals aleshores desconegu-
des pel gran públic. Una part del 
procés, emperò, va requerir d’un 
aprofundit treball documental 
per tal d’encontrar traces de pos-
sibles «noves» obres i documents, 
ja fos explorant en la premsa o 
revistes culturals catalanes del 
moment o bé rastrejant entre els 
llibres del reconegut escriptor, 
epistolaris, notes personals o fo-
tografies.
U n  d e l s  p r i m e r s  p a s s o s 
d’aquest viatge documental va 
consistir en la consulta de ma-
terials bibliogràfics vinculats di-
rectament a la dimensió artística 
de Bertrana. Els primers volums 
en ésser revisats anaven encap-
çalats pel catàleg de l’exposició 
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FIG. 1: Prudenci Bertrana,  
Paisatge (La Figuerassa, Berguedà), 
1931. Oli sobre tela. 52 x 68 cm. 
museu D’ArT De girOnA. núm. reg. 
251.502. FOns D’ArT DiPuTACió De girOnA. 
FOTOgrAFiA: rAFel BOsCH
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La col·lecció de dibuixos i pintures 
de Prudenci Bertrana (Diputa-
ció Provincial de Girona, 1975), 
una mostra exhibida després que 
l’any anterior la Diputació de Gi-
rona hagués adquirit a Carles Sa-
lazar un conjunt (el més ampli) 
de dibuixos i pintures originats 
pel propi Bertrana. Tanmateix, 
si hi va haver dues obres biblio-
gràfiques de referència per al no-
driment del coneixement a l’en-
torn del Bertrana artista, aquestes 
van ser, per una banda, el catàleg 
de l’exposició La presó de l ’ àni-
ma, organitzada l’any 1999 a la 
Casa de Cultura de Girona des-
prés d’un primer gran intent de 
recol·lectar obres d’art i docu-
ments sobre el Bertrana pintor, i, 
per l’altra, el llibre Prudenci Ber-
trana: els primers passos de l ’artista 
(Ajuntament de Girona, 2003), 
on Glòria Granell posava al des-
cobert tots els fruits obtinguts 
durant un projecte de recerca a 
l’entorn de la figura literària i ar-
tística de Bertrana a la ciutat de 
Girona. A aquestes obres cabdals 
les van seguir nombrosos volums 
d’estudiosos de Bertrana, que van 
ser consultats i buidats, i a par-
tir d’aquí es va poder emprendre 
una cerca exhaustiva, principal-
ment enfocada en la premsa lo-
cal dels contextos geogràfics en 
els quals Bertrana havia tingut 
una incidència intel·lectual i ar-
tística rellevants. La sorpresa va 
ser grata i van emergir centenars 
de testimonis documentals que 
aportaren el seu granet de sorra 
en la figura de l’artista Bertrana, 
a dia d’avui consultables a partir 
de còpies d’originals a l’arxiu del 
Museu d’Art de Girona.
A mesura que s’engrossia el 
volum de documents «inèdits» 
que se centraven en el Bertrana 
pintor, també s’incrementava el 
nombre d’obres d’art descone-
gudes que havia concebut. En 
aquest cas, la feina va prendre un 
caire més detectivesc, consistint 
en la presa de contacte amb mu-
seus, fundacions privades i enti-
tats susceptibles de posseir obres 
d’art de Bertrana. Va ser ràpid 
i fàcil adonar-se que la majoria 
de peces executades per l’escrip-
tor estaven repartides de manera 
desigual i principalment en col-
leccions particulars, de manera 
que la tasca esdevenia més com-
plexa. No obstant, el pas dels dies 
va permetre desenredar cabdells 
i estirar fils que, en un moment 
donat, portarien a la descober-
FIG. 3: Prudenci Bertrana, Paisatge 
(La Peçola), ca 1931-1938. Oli sobre 
tela. 49,5 x 60,5 cm. museu D’ArT De 
girOnA. núm. reg. 251.503. FOns D’ArT 
DiPuTACió De girOnA. FOTOgrAFiA: rAFel 
BOsCH
FIG. 2: Prudenci Bertrana, 
Paisatge, ca 1931-1938. Oli 
sobre tela. 37,5 x 45 cm. museu 
D’ArT De girOnA. núm. reg. 251.505. 
FOns D’ArT DiPuTACió De girOnA. 
FOTOgrAFiA: rAFel BOsCH
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ta de nous tresors artístics amb 
el segell Bertrana. El resultat va 
ser, a més de les obres ja cone-
gudes fins al moment, l’aflora-
ment de més d’una seixantena 
d’obres, d’entre les quals es comp-
taven 38 pintures, 18 dibuixos i 
10 il·lustracions. Val a dir, però, 
que aquesta tasca de recerca va 
ser acomplerta dins un marge de 
temps acotat, de manera que és 
molt probable que en els següents 
mesos es localitzin i es difonguin 
nous quadres i dibuixos de l’autor. 
I esperem que així sigui.
Nous paisatges 
berguedans
En quant a la tasca documen-
tal concernent al Berguedà, no 
va ser precisament dificultós fer 
emergir noves dades, quadres i 
dibuixos en relació a l’artista que 
va ser Prudenci Bertrana. En 
aquest sentit convé esmentar l’es-
treta col·laboració que hi va haver 
amb els responsables del Centre 
d’Estudis d’Avià, Josep Rafart i 
Daniel Montañà, que ajudaren 
en la identificació de paisatges 
berguedans de Bertrana, així com 
amb el filòleg Carles Turat. A 
ells m’agradaria expressar el més 
sincer agraïment, ja que les seves 
contribucions van permetre treu-
re a la llum de manera immediata 
diverses obres d’art que l’artista i 
escriptor havia efectuat durant les 
seves estades a la comarca esde-
vingudes en el decenni de 1930. 
Amb tot, les obres recentment 
descobertes de Bertrana al Ber-
guedà, repartides entre 15 pintu-
res i 4 dibuixos, s’han sumat als 14 
paisatges berguedans ja existents, 
set dels quals ja formaven part del 
Fons d’Art de la Diputació de Gi-
rona d’ençà de 1975, un fons ac- 
tualment dipositat al Museu 
d’Art de Girona (figs. 1, 2 i 3).
El conjunt de paisatges ber-
guedans darrerament redesco-
berts venen a consolidar una 
tendència formal, estilística i te-
màtica en la pintura paisatgística 
de Prudenci Bertrana. La majo-
ria de les peces adopta un format 
reduït, que oscil·la entre 30 i 60 
cm tant d’alçada com d’ampla-
da. Es tracta de teles i d’alguna 
taula de fusta sobre les quals Ber-
trana hi aplica verds sobergs que 
prenen el protagonisme, alguns 
de tonalitats més esgrogueïdes, 
altres de més ennegrides, però 
sempre amb matisos dintre d’una 
varietat cromàtica cenyida. Ex-
clusivament a través dels colors 
d’aquests quadres es pot arribar a 
endevinar el gènere al que perta-
nyen: el paisatge. Un paisatge que 
és el veritable motiu d’inspiració 
del pintor, ja que ell es defineix 
bosquerol, amant de la naturalesa, 
en aquest cas la muntanyenca, en 
la que es submergeix i ens brin-
da l’oportunitat d’endinsar-nos, 
per integrar-nos enterament en 
aquest regne vegetal. Vet aquí la 
raó per la qual aquesta naturale-
sa se’ns presenta propera, perquè 
Bertrana la copsa, sobretot a par-
tir de 1932, des de dins, des de les 
entranyes que ell ha pogut conèi-
xer de primera mà en nombro-
sos estius de la dècada dels tren-
ta2. La iconografia bertraniana 
del Berguedà, doncs, transita per 
una orografia irregular, amb re-
lleus, vessants i muntanyes roco-
ses, majestuoses i que es comen-
cen a esberlar, però també circula 
per estampes paisatgístiques de 
vegetació frondosa, boscúries on 
el zoom ocular del pintor es de-
tura per desdibuixar, de manera 
imprecisa, pinedes, rouredes o fa-
gedes, convertint-nos en espec-
tadors partícips que deambulem 
per aquesta naturalesa virginal. 
En un tercer conjunt de quadres, 
la presència humana es fa tangi-
ble a través de la inserció de cases, 
masies, poblets i, en alguns casos, 
persones refugiades en la immen-
sitat de la naturalesa que semblen 
experimentar la subtilitat del pla-
er estètic a partir de la seva con-
templació (fig. 2).
Ja abans de visitar per prime-
ra vegada el Berguedà, Bertrana 
assegurava que retratar la natu-
ralesa el reconfortava: «El trac-
tar amb roques, arbres, cels i ai-
gües és infinitament deliciós»3. 
Aquesta estimació per la natura, 
que en els anys 1930 serà la na-
turalesa berguedana, el conduirà 
a donar vida als seus paisatges. 
Per aquest motiu, seran alguns 
els crítics que veuran en aquests 
quadres de la contrada «la força 
d’aquest trasllat graciós de la re-
alitat boscatana», on «hi campeja 
la gallardia del roure i l’alzina, i 
l’esveltesa del pollancre, i la mi-
nuciositat del sàlic. Es cosa ad-
mirable d’aquest artista que reviu 
en el pinzell l’autèntica vida de 
cada arbre»4. Altres articulistes de 
l’època hi trobaran una vinculació 
completament emocional:
 [Bertrana] Escoge los paisajes que 
armonizan con su sensibilidad, 
(...) Se esfuerza en subrayar las 
sensaciones de ternura, de calma, 
de inquietud, que se desprenden 
de las encinas, de los robles, de los 
haces de espigas, de las nubes gri-
ses o coloreadas por el sol, de los ho-
rizontes despejados o de las cimas 
abruptas. (...) [Sus pinturas] son 
(...) hijas de un amor contenido 
por el temblar de las hojas, por la 
luz matinal, por las sombras del 
crepúsculo, por la variedad infi-
nita de cada rincón de la tierra.5
Tant les muntanyes i els turons, 
tant els boscos com les construc-
cions humanes inherents als pai-
satges berguedans de Bertrana, 
conformen espais que ell mateix 
ha recorregut i s’hi ha endinsat 
en incomptables excursions; són 
llocs que ha tingut l’oportunitat 
de conèixer de ben a prop i que, 
finalment, ha pogut reconvertir, 
a la seva manera i ben sovint à 
plein air6, en creacions plàstiques. 
Des de Berga, passant per la re-
presentació de roquissars i mun-
tanyes com la Figuerassa o el roc 
d’Auró, naturaleses fluvials com 
la riera de Metge, valls com la del 
Margançol, farcides de camps i 
terrabusters sinuosos; panoràmi-
ques de llogarrets com La Nou 
de Berguedà amb els seus altívols 
campanars, abrigats per cims ro-
callosos, amb marges, plantacions 
endreçades i pallers despuntant; 
santuaris com el de Queralt amb 
senders f rondosos que menen 
cap al lloc sagrat (fig. 4), ermites 
com la de Sant Pere de Madro-
na, a l’extrem oriental de la ser-
ra de Queralt (fig. 5); ponts so-
bre la riera com el del Climent 
de Vilada, places com la de Santa 
Magdalena de Berga, on la pe-
dra rememora el pas del temps; 
i fins a cases i masies de Vilada 
rodejades de boscatges, com les 
Eres de Guardiolans, on Bertra-
na féu estada pels volts de febrer 
de 1937, Cal Mitger, o bé la Pe-
çola, l’última de les quals, segons 
sembla, el pintor va acabar cop-
sant plàsticament com a mínim 
Fig. 4: Prudenci Bertrana, Camí de 
Queralt, 1931. Oli sobre fusta. 35 
x 27 cm. COl·leCCió merCè FOnDeVilA 
guinArT. FOTOgrAFiA: rAFel BOsCH
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en tres ocasions (fig. 3). I el sol, 
sempre aquell sol inclement que 
ho enllustra tot. Aquests «paradi-
sos rurals»7 formen part de la vida 
berguedana en els darrers anys de 
la vida de Bertrana, que el pintor 
immortalitzarà en llenços i frag-
ments de paper per retenir en el 
record l’encís de la comarca ber-
guedana.8
Els catàlegs d’exposició i les 
crítiques a la premsa que acom-
panyaven les exposicions d’art en 
les quals Prudenci Bertrana va 
participar, han permès conèixer 
un llistat prou complet dels qua-
dres que va realitzar a la comarca 
berguedana i dels quals, ara per 
ara, un bon nombre resta a l’es-
pera de ser localitzat. Sabem que 
entre el 17 i el 31 d’octubre de 
1931, Bertrana va presentar vint 
quadres a les Galeries Laietanes 
de Barcelona, quinze dels quals 
eren visions paisatgístiques del 
Berguedà. També tenim constàn-
cia que a finals de l’estiu de 1932, 
en una segona exposició a Berga, 
va presentar una trentena de pai-
satges i racons urbans de la capi-
tal comarcal. Entre el 17 de febrer 
i el 12 de març de 1934, va tornar 
a exhibir obra a les Galeries Laie- 
tanes, amb deu obres de Berga i 
sis de La Nou, que s’exposarien el 
juny del mateix any a l’Ateneu de 
Girona i al Casino Menestral Fi-
guerenc. A més, entre el 13 i el 26 
d’abril de 1940, Bertrana va re-
petir a les Galeries Laietanes, on 
va participar amb vint quadres de 
Vilada i dels seus entorns. En to-
tes aquestes mostres, Bertrana hi 
va exposar nombrosos títols que 
donen fe de l’important volum 
de paisatges pintats durant les se-
ves estades al Berguedà. Tanma-
teix, una porció destacable, tot i 
susceptible de ser destruïda o en 
parador desconegut, actualment 
està pendent de ser localitzada 
i/o identificada. Ermita de Pedret 
(Sant Quirze de Pedret), Placeta 
del Carme (Berga), Carrer (Ber-
ga), Cases del Torrent, A través de 
un pórtico, Manso Prat, Molino, 
Camino de Castell o Casa de la-
branza, són només algunes de les 
peces del puzle que resten a l’es-
pera de ser ressuscitades. S’arri-
barà algun dia a posar fi a les lla-
cunes que a hores d’ara encara 
inunden el mapa artístic de Pru-
denci Bertrana? S’aconseguirà re-
compondre algun dia la totalitat 
del trencaclosques a partir de les 
seves peces espargides? Malgrat 
només el temps en sàpiga la res-
posta, del que sí tenim una abso-
luta certesa és que els viatges do-
cumentals engendrats en el si de 
l’Any Bertrana continuaran con-
tribuint ineludiblement al redes-
cobriment de paisatges bergue-
dans de Prudenci Bertrana.
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Fig. 5: Prudenci Bertrana, 
Paisatge de la riera de Metge 
amb vista a Sant Pere de 
Madrona, 1931. Oli sobre tela. 
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